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ANOTACE 
 Cílem této bakaláské práce je zjistit zda dochází vlivem opakovaného praní ke 
zmnám vlastností pletenin. V teoretické ásti jsou obsaženy poznatky o pleteninách. Co to 
pleteniny jsou, jak se mohou rozdlovat, jakými vlastnostmi se vyznaují. Dále v této ásti 
byly zjištny poznatky o mení a údržb pletenin a dle jakých norem se mí. 
 V praktické ásti byly nejprve porovnány parametry vybraných vzork. Poté bylo 
provedeno praní vzork, spolu s vytváením obrazové dokumentace vzhledu pletenin 
pomocí mikroskopu po nkolika cyklech praní. Na závr je uvedeno vyhodnocení zmn 
a nejvhodnjší zpsob použití pro danou pleteninu. 
 
K L ÍO V Á  S L O V A : 
Pletenina, vlastnosti pletenin, údržba pletenin, praní 
ANNOTATION 
 The aim of this bachelor work is to find out whether repeated washing has any 
effects at characteristics changes of knitted fabrics. In the theoretical part there is included 
theoretical knowledge about knitted fabrics. What the knitted fabrics are, how they can be 
divide and by which features are knitted fabrics characterized. Further in this part was 
knowledge about measuring and maintaining knitted fabrics found out, what standards are 
used for measurement.
 In the practical part were firstly compared parameters of selected samples and then 
washing the samples together with creation of visual documentation of appearance by 
using microscope, after several cycles of washing. In the end there is stated evaluation 
of changes and most suitable use for particular kind of knitted fabrics. 
 
K E Y  W O R D S :  
Knitted fabrics, characteristics of knitted fabrics, maintenance of knitted fabrics, washing 
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p. n. l.  ped naším letopotem 
aj.  a jiné 
nap.  napíklad 
°C  stupe Celsia 
obr.  obrázek 
atd.  a tak dále 
tzv.  tak zvan 
tj.  to je 
tzn.  to znamená 
pop.  popípad 
VÚP  Výzkumný ústav pletaský 
SN  eská státní norma 
EN  Evropská norma 
ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
UV  ultrafialové 
mm  milimetr 
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m2  metr tverení 
ot/min  otáky za minutu 
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ÚVOD 
 I pesto, že v dnešní dob picházejí na svt stále nové a modernjší textilie, 
zákazníci si mohou vybírat ze široké škály výrobk, tak pleteniny zaujímají stále prestižní 
postavení v textilním prmyslu. Je to hlavn díky svým vynikajícím vlastnostem, které 
pleteniny poskytují, díky komfortu pi nošení, jsou pružnjší a mezi spotebiteli stále 
oblíbené. Také pletací stroje mají vyšší výkonnost než stroje tkací, což mže být další 
aspekt stálého používání pletenin. 
 I když pleteniny nabízejí spoustu výborných vlastností, žádná vlastnost není stálá, 
ale asem se opotebovává. A už je to vlivem astého nošení, opotebováváním, žehlením 
nebo praním, kterým se zabývám v této bakaláské práci. 
 Cílem této bakaláské práce je zjistit zmny vlastností pletenin po opakovaném 
praní. Celá práce je rozdlena do dvou ástí. První ást je ástí teoretickou, kde se bude 
pojednávat o pleteninách a jejich rozdleních. Také jakými vlastnostmi se pleteniny 
vyznaují. ást práce bude zamena na údržbu pletenin, protože na správné údržb závisí 
životnost hotového pleteného výrobku a zvlášt pleteniny je poteba udržovat šetrn. 
 Druhá ást, praktická, bude zamena na porovnání parametr tech vybraných 
vzork pletenin. Jedná se o pleteniny zátažné jednolícní, oboulícní a chytové. Poté budou 
vzorky vystaveny dvma experimentm, praní na 40°C a praní na 60°C. V diskusní ásti 
budou vyhodnoceny zmny, jestli došlo ke zmn vlastností a jakých, a také návrh 
nejvhodnjšího použití pro konkrétní pleteninu. 
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1. PLETENINY 
 Pleteniny jsou charakterizované mnoha definicemi, jednou z mnoha je, 
že„Pleteniny jsou plošné textilie vyrobené z nití vytváením a vzájemným proplétáním 
oek.“[1] Na rozdíl od tkanin jsou pleteniny tažnjší, pružnjší, poddajnjší, prodyšnjší 
a také mkí. K výrob pletenin se používají jak píze z pírodních, tak z chemických 
vláken nebo jejich smsování. Z pírodních materiál to jsou nejastji vlna, bavlna, 
hedvábí. Pi smsování se napíklad bavlna nejastji smsuje s polyamidem a akrylem. 
 Mohou se použít nit jednoduché, skané, družené i nit složitjších konstrukcí, také 
odlišné materiálem, jemností, barvou nebo strukturou. Zvláštní skupinou jsou nit efektní, 
které mají plastický nebo barevný efekt. 
  Pletaské výrobky zahrnují širokou oblast využití. Mžou to být výrobky kusové, 
jako jsou rukavice a punochové zboží, dále zátažné pleteniny v metráži, kam by se 
zaadila trika, vrchní ošacení, osnovní pleteniny v metráži, jako závsy, záclony, prádlo 
a také pleteniny plošn i prostorov tvarované jako jsou módní svetry. Mohou být také 
pleteniny pro technické úely, kam bychom zaadily pletené kožešiny.[2] 
1.1 Historie pletaství 
 Odv vždy patil mezi nejzákladnjší poteby lovka. První pletené výrobky se 
pletly pomocí jehlic. Nejstarší nalezené pletené výrobky pocházejí z egyptských pyramid 
z 6. století p. n. l. První zmínka o pletaství v Evrop se objevuje až ve 13. století ve 
Španlsku. Z poátku se vyrábly nejvíce rukavice a až pozdji se zaaly vyrábt bezešvé 
punochové kalhoty a další výrobky z pletenin. Pletené výrobky nebyly pro každého, byly 
velice vzácné a nosila je hlavn vysoká tída. U nás se pletaství šíilo pedevším 
v severních a západních echách. 
 Dležitou osobou v pletaství je Anglian Wiliam Lee, který vynalezl runí zátažný 
stávek a tím tak urychlil pletaskou výrobu a nastal hlavní rozvoj pletaství. Až v 19. století 
se teprve vyvinuly tém všechny pletací stroje. Díky využívání levné pracovní síly 
vznikaly nové továrny, které už nevyrábly pouze ponožky, ale také pletené odvy 
a prádlo, které bylo možno rovnou konfekn zpracovávat. Postupem asu se vyrábly 
stroje stále rychlejší. Do té doby se objevovalo pletení spíše v domácnostech, kde se pletly 
rukavice, punochy nebo svetry. V souasné dob jsou pletaské stroje na vysoké technické 
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úrovni, zvyšuje se produktivita stroj, jejich využití, stále se objevují nové principy 
vzorování. Využívá se elektroniky, rozšiuje se sortiment a použití pletenin a jejich jakost. 
Výroba odv a prádla z pletenin má velice významné místo v textilním prmyslu. [8], [9] 
1.2 Dlení pletenin 
 Pleteniny se mohou rozdlovat podle rzných kritérií. Hlavní rozdlení je podle 
vazby pleteniny. Další rozdlení mohou být podle tvaru výrobku, druhu použitých nití, 
úelu použití nebo typu efektních nití. Širokou škálu tvoí pleteniny rozdlené podle vzoru, 
který mže být tvoen vazbou. Jedná se o pleteniny ažura, chytový vzor, copánkový vzor, 
nopový vzor, intarzie, žebrový vzor a celá ada dalších pletenin. 
1.2.1 Podle vazby 
 zátažné pleteniny - Z 
• zátažná jednolícní pletenina ZJ – hladká, odvozená 
• zátažná oboulícní pletenina ZO – hladká, odvozená 
• zátažná obourubní pletenina ZR – hladká, odvozená 
• zátažná interloková pletenina ZI – hladká, odvozená 
 osnovní pleteniny - O 
• osnovní jednolícní pletenina OJ – etízek, trikot, atlas a odvozená 
• osnovní oboulícní pletenina OO – etízek, trikot, atlas a odvozená 
1.2.2 Podle tvaru 
 metrová pletenina (metráž) 
- souvislá pletenina stanovené šíky a pevážn nedefinované délky 
- hadicová – má tvar válcové plochy, je bez krajových sloupk 
- plochá – má tvar rovinné plochy s krajovými sloupky 
 dlená pletenina 
- souvislá pletenina stanovené šíky, rozdlená rozparovacími adami na 
úseky definované délky, které zaínají pevným krajem 
 tvarovaná pletenina 
- díl nebo výrobek z pleteniny, jehož tvar a rozmr je dán už pi pletení, a to 
bu z ásti, nebo úpln 
- pletenina mže být tvarovaná plošn nebo prostorov 
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1.2.3 Podle druhu použitých nití 
 bavlnáská pletenina – z pízí bavlnných nebo bavlnáského typu 
 lnáská pletenina – z pízí lnných nebo lnáského typu 
 vlnaská pletenina – z pízí vlnných nebo vlnaského typu 
 hedvábnická pletenina – pevážn z hedvábí, které je pírodní a chemické [2] 
1.3 Zátažné pleteniny 
 Zátažná pletenina je vyrobena z jedné nebo více soustav nití, ve které jsou oka 
vytváena v píném smru. Pletenina je lehce paratelná ádek po ádku. Mže se plést 
run na jehlicích, nebo strojov na zátažných pletaských strojích. Základní rozdlení 
zátažných pletenin: 
 zátažná jednolícní pletenina 
• je pleteninou základní, z lícní strany jsou viditelné stny oek, z rubní strany 
jehelní a platinové oblouky, vazba má tedy jednostranný líc 
 zátažná oboulícní pletenina 
• na lícní i rubní stran se stídá lícní sloupek s rubním, vazba má 
oboustranný líc, tzn., že se z každé strany jeví jako lícní 
• pletenina je jemné nebo hrubší kvality, má jemný omak, je pružná, 
poddajná, odolná vi opotebení 
 zátažná obourubní pletenina 
• vazba, u níž se stídá ádek rubních oek s ádkem lícních oek, vazba má 
oboustranný rub, tzn., že se z každé strany jeví jako rubní 
 zátažná interloková pletenina 
• speciální druh pleteniny, dochází ke vzájemnému prostoupení dvou 
zátažných oboulícních pletenin, lícní a rubní sloupky jsou postaveny proti 
sob 
 Každá z výše uvedených pletenin mže být dále ješt hladká nebo odvozená. 
Hladká pletenina je nejjednodušší vazba s minimální stídou vazby. [2], [8] 
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1.3.1 Vazební vzorování zátažných pletenin 
  ažura 
• vzor, který se vyznauje podélnými pruhy chybjících sloupk oek, místo 
nich jsou podložené kliky, ty však snižují hmotnost pleteniny a zvyšují 
mkkost a prodyšnost 
 copánkové vzory 
• skupiny sloupk oek, které se v uritém ádku vzájemn pekíží, 
v pletenin se utváejí výrazné plastické vzory 
 chytové vzory 
• vzor se vyznauje chytovými klikami vytaženými pes nkolik ádk, 
v pletenin dochází k plastické deformaci 
• patí sem jednostranný chyt, jednostranný chyt perlový, oboustranný chyt 
 nopy 
• v pletenin se vytváejí plastické vzory 
• nop se vyznauje 1 až 3 sloupky s plným potem oek, které se vybortí na 
povrch 
 petinetové vzory 
• vytváejí se menší nebo vtší otvory v pletenin vzniklé penášením 
a pevšováním, vazba má sníženou tažnost a pružnost, zvýšenou 
prodyšnost 
 žebrové vzory 
• vytváení podélných plastických pruh, stídání pruh lícních a pruh 
rubních sloupk [2] 
1.3.2 Zátažné pletací stroje 
 V dnešní dob existuje mnoho typ pletacích stroj, od mechanických až po 
automatické, které jsou ovládané elektronicky.
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Plochý pletací stroj 
 Tento typ stroje patí k nejzákladnjšímu strojnímu zaízení v pletárnách. Ploché 
pletací stroje, dále jen PPS, mohou být jednolžkové nebo dvoulžkové. Jsou vhodné pro 
výrobu plošn tvarovaných výrobk. PPS jsou vhodné k výrob módního obleení, protože 
mají velké vzorovací možnosti. Tento stroj je vidt na obr. 17. 
Okrouhlý pletací stroj 
 Tyto stroje mohou být maloprmrové a velkoprmrové. Maloprmrové se 
používají na výrobu punochového zboží, jako jsou ponožky, podkolenky, punochy, 
punochové kalhoty aj. Velkoprmrové se používají na výrobu dámských, pánských 
šatovek, prádla a technických pletenin. 
Obourubní pletací stroj 
 Oznaované jako RUB – RUB. Mohou pracovat bu se dvma plochými lžky, 
nebo se dvma válcovými lžky.[8], [10] 
   
Obr. 1 - Plochý pletací stroj [17] Obr. 2 - Okrouhlý pletací stroj [18]
 
1.4 Osnovní pleteniny 
 Osnovní pletenina je vyrobena ze svislé soustavy nití, ve které jsou oka vytváena 
v podélném smru po sloupcích. Každé oko v ádku je vytvoeno ze samostatné nit, celý 
ádek se mže tvoit souasn. Pletenina je obtížn paratelná. Osnovní pletenina se vyrábí 
na osnovních pletaských strojích. Základní rozdlení osnovních pletenin: 
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 osnovní jednolícní pletenina 
 osnovní oboulícní pletenina 
 Ty se dále rozdlují na vazbu etízkovou, trikotovou, atlasovou a vazby odvozené. 
• etízek (etízková vazba) 
- základní vazba, jednolícní nebo oboulícní, tvoená pímým kladením 
- u OJ se tvoí samostatné sloupky, u OO se tvoí dvojice sloupk 
• trikot (trikotová vazba) 
 základní vazba, jednolícní nebo oboulícní, tvoená stídavým 
kladením 
• atlas (atlasová vazba) 
 základní vazba, jednolícní nebo oboulícní, tvoená postupným 
kladením, po uritém potu postupných ádk se zaadí ádek vratný 
a tím se zmní smr kladení 
• odvozené vazby 
 sukno, satén, samet [2] 
 
2. VLASTNOSTI PLETENIN 
 Vlastnosti pletenin jsou dány hlavn její strukturou a také materiálem, který je 
použit ke zpracování. Pleteniny mají spoustu výborných vlastností. Mezi nejdležitjší 
vlastnosti patí tažnost, pružnost, makavost, splývavost, stáivost, zátrhavost, paratelnost, 
pevnost ve švu, prodyšnost, tepeln izolaní schopnost, savost, náronost údržby aj. [8] 
 Nejtypitjšími vlastnostmi jsou vysoká tažnost, pružnost a mkkost. Díky tmto 
vlastnostem je pletenina píjemná na nošení, dodává pohybu volnost a možnost 
jednoduchých stihových ešení výrobk z pletenin. 
 Dalšími vlastnostmi jsou prodyšnost a nasákavost, což znamená, že je pletenina 
mkká a má dobré hygienické vlastnosti, které jsou dány volnou vazební strukturou 
a nízkým zákrutem pletaských nití. 
 Hejivost pleteniny zajišuje její poréznost. Nevýhodou však bývá vyšší plošná 
hmotnost. Vlastnosti jsou rozhodujícím faktorem pro vzhled, nošení a údržbu výrobku. [2] 
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2.1 Vybrané druhy vlastností 
Tažnost - je nejtypitjší vlastností pleteniny. Je dána vazbou pleteniny, ásten ji 
ovlivuje i hustota oek. Zaruuje nositeli volnost pohybu pi nošení pletených výrobk, 
pizpsobuje se jeho pohybm. To je hlavní dvod, pro není možné nkteré druhy 
pletenin nahradit tkaninami, nap. u sportovního, punochového, kojeneckého obleení. 
Pleteniny jsou tažnjší než tkaniny. 
Pružnost - schopnost pleteniny vrátit se po zatížení a odlehení do pvodního tvaru. 
Pružnost závisí na vazb pleteniny a druhu použitého materiálu. Pleteniny jsou pružnjší 
než tkaniny. 
Makavost - je urena hlavn materiálovým složením. Mže nepízniv ovlivovat vhled 
pleteniny pi užívání. Pleteniny jsou pevážn nemakavé a vtšina z nich nevyžaduje 
žehlení. 
Zátrhavost - vzniká stykem pleteniny s jinými nerovnými nebo ostrými povrchy a tím 
dojde k zachycení a povytažení oka. Je ovlivnna vazbou a použitým materiálovým 
složením. Zátrhavost se vyskytuje pouze u pletenin. 
Prodyšnost - schopnost textilie propouštt vzduch. Pleteniny bývají prodyšnjší než 
tkaniny, z toho dvodu nejsou tolik vhodné jako ochrana napíklad proti vtru. 
Savost - schopnost pijímat vodu nebo jiné kapaliny, s tím spojená nasákavost je tedy 
schopnost udržet v pletenin urité množství vlhkosti, aniž by byla na omak mokrá. 
Tepeln izolaní schopnost - schopnost textilie ochránit tlo proti chladu, nkdy se to 
spojuje s hejivostí, nap. pleteniny jsou hejivjší, protože mají lepší tepeln izolaní 
vlastnosti. Záleží pevážn na použitém materiálu. Výborné tepeln izolaní vlastnosti mají 
pleteniny z vlny. 
Paratelnost – schopnost pleteniny uvolovat nit z oek ve smru ádku nebo sloupku. 
U pletených výrobk se spíše vyskytuje paratelnost ve smru sloupku (pouštní oek). 
Zátažné pleteniny bývají snadnji paratelné než osnovní. Lze ji i ásten omezit vazbou, 
nap. použitím chytových kliek. 
Stáivost – další nepíjemná vlastnost nkterých pletenin, pi které dochází ke kroucení 
okraj pleteniny. Objevuje se pouze u jednolícních zátažných a osnovních pletenin. Ve 
smru sloupk se stáí z líce na rub, ve smru ádk je to z rubu na líc. [6], [7] 
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3. ÚDRŽBA PLETENIN 
 Pro dlouhodobé zachování vlastností pletenin a ostatních textilních výrobk, je 
nutné dodržovat pravidla pro užívání a údržbu pletenin. Pro údržbu textilií se používá 
5 základních symbol, které znaí, jak se má prát, blit, sušit, žehlit a profesionáln istit. 
Piemž první ti symboly slouží zejména pro údržbu textilií v domácnosti a další dva 
používají spíše odborníci. 
 Tyto znaky jsou chránny ochrannou známkou a jsou mezinárodn používány. 
Správcem tchto symbol údržby v R je sdružení SOTEX a jsou ochrannou známkou 
spolenosti GINETEX, což je mezinárodní spolenost pro oznaování zpsobu ošetování 
textilií. Pokud je znak peškrtnutý, jde o zákaz použití uvedeného symbolu. Pi jakémkoliv 
udržování vždy záleží na konkrétním výrobku, a jaké symboly urí výrobce a jde vtšinou 
o pouhé doporuení pro odpovídající ošetení. 
 Symboly pro ošetování textilních výrobk mají být zeteln viditelné, itelné 
a trvanliv pipevnné. Pi správném použití symbolu nedojde k poškození textilního 
výrobku nebo k jeho znehodnocení zmnou vzhledu, barevného odstínu nebo rozmr. 
Odborné ošetení textilních výrobk, odv i prádla se provádí v chemických istírnách, 
barvírnách, žehlírnách a prádelnách. [12] 
 
Obr. 3 - Symboly údržby [14] 
 
 Symboly údržby by mly být uvedeny na etiket výrobk v poadí, jakém stanovuje 
norma, jak je vidt na obrázku 3. Norma dále pikazuje, že oznaení výrobku symboly 
údržby musí být umístno pímo na výrobku nebo na etiket, která je k výrobku 
pipevnná. Po dobu životnosti výrobku, by mly zstat dobe viditelné. Mohou být na 
výrobek vetkané, natištné nebo jinak zhotovené. [12] 
 Výrobky odv a prádla z pletenin mohou být oznaeny tkanou etiketou, tkanou 
etiketou s dvojitou papírovou visakou, tkanou etiketou se zkratkou použitých surovin 
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a symboly zpsobu ošetování. Na tkané etiket se mže k povinnému oznaení výrobk 
ješt pidat návod k ošetování. [9] 
 Symboly pro ošetování jsou obsaženy v evropské norm EN ISO 3758 Textilies – 
Care labelling code using symbols, eská norma je oznaena jako SN EN ISO 3758 (80 
0005) Textilie – Symboly pro ošetování. [14] 
3.1 Praní 
 





 Symbol vaniky udává praní v domácnosti (run nebo 
v prace). Poskytuje informace o možné teplot praní, která je 
udávána ve stupních Celsia, a nejvyšším mechanickém 
psobení. S pleteninami by se mlo zacházet šetrnji. Ovšem 
hodn záleží na druhu použitého materiálu a druhu výrobku. 
Pokud se jedná o bavlnné triko, je možné použít praní na 40 – 
60°C. Pokud by se jednalo nap. o vlnný svetr, je zapotebí prát 
šetrn na 30°C. U mírnjšího zacházení je vanika podtržená, 
u runího praní je znázornna ve vanice ruka. [20] 
 „Obecný symbol pro urení zpsobu praní. Takto oznaené výrobky se mohou prát, 
namáet, vyváet a mechanicky namáhat. Pípadné íslo uprosted tohoto symbolu dává 
maximální možnou teplotu prací lázn. (Normou urené teploty prací lázn jsou 30, 40, 50, 
60, 70 a 95°C.)“ [3] 
 praní bavlny – nejastji 40 – 60°C 
 praní vlny – šetrné praní na 30°C 
 praní polyesteru – praní max. do 30°C 
3.2 Blení 
 
Obr. 5 - Symbol pro 
blení [16] 
 U blení probíhá chemická úprava, kde dochází 
k odstranní pirozeného zbarvení, pípadn odstranní 
rostlinných neistot a tuk. Blíme bu to co je bílé, nebo to co 
chceme, aby bylo bílé. K blení se používají oxidaní blící 
prostedky. Tento symbol znázoruje blení všemi zpsoby. 
Je možné se také setkat se symbolem blení, kde jsou dv áry 
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 v trojúhelníku. Symbol by znamenal, že je povoleno blit bez 
použití chloru. [1] 
 blení bavlny – pouze oxidaním (nechlorovým) blícím prostedkem 
 blení vlny – vlna se neblí 
 blení polyesteru – polyester se neblí 
3.3 Sušení 
 





 Symbol znamená, že se pleteniny mohou sušit v bubnové 
sušice, který je doplnn jednou nebo dvma tekami, které 
urují teplotu sušení. Mže to být za normálního tepla nebo nižší 
teploty sušení. Mohou se však sušit i na vzduchu. Nemly by se 
sušit zavšené, mly by být rozložené na rovné ploše, aby 
nedocházelo k vytahování nkterých ástí na odvu. Pokud 
sušíme na ramínku, tak by se mlo používat ramínko s širokou 
ramenní plochou. [19] 
 sušení bavlny – sušit v bubnové sušice za normální teploty 
 sušení vlny – vlna se rychleji natáhne, proto se musí sušit v bubnové sušice za 
nižší teploty nebo rozložená na rovné ploše 




Obr. 7 - Symbol pro 
žehlení [16] 
 
 Pro žehlení se používá symbol žehliky, který je doplnn 
tekami od jedné do tí teek, které urují teploty od 110°C, 
150°C do 200°C. Pleteniny by se nemly žehlit na tolik stup 
jako tkaniny, nesmjí se tolik namáhat. [19]
 žehlení bavlny – bavlna se mže žehlit až do 200°C 
 žehlení vlny – vlna se mže žehlit maximáln do 110°C a nebo se nemusí žehlit 
 žehlení polyesteru – polyester je vhodný žehlit na nejnižší stupe do 110°C 
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3.5 Profesionální ištní 
 




 U profesionálního ištní se jedná o ištní chemické. 
Rozlišuje se postup normální, mírný a velmi mírný. Je odlišeno 
temi písmeny – P, F, W. P znamená ištní perchloretylénem, 
F je ištní benzinem nebo trifluortrichoretanem, W znaí 
profesionální ištní za mokra. [3]
 profesionální ištní bavlny – lze použít všechny obvyklé postupy chemického 
ištní 
 profesionální ištní vlny – lze použít perchloretylenový postup chemického ištní 
 profesionální ištní polyesteru - lze použít perchloretylenový postup chemického 
ištní 
3.6 Další znaky údržby 
 Dalšími znaky je mínn zakázaný zpsob údržby, mírné zacházení, velmi mírné 
zacházení. 
 
Obr. 9 - Symbol pro zákaz [19] 
 
 Tento symbol vyjaduje peškrtnutí znaku kížem, znamená to zákaz použití 
zpsobu, který peškrtnutý symbol znázoruje. 
 
Obr. 10 - Symbol pro mírné zacházení [19] 
 
 Tento symbol vyjaduje mírné zacházení. Znázornná ára mže být pod vanikou 
nebo kruhem a znamená, že zpracování musí být mírnjší než u symbolu bez áry. 
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Obr. 11 - Symbol pro velmi mírné zacházení [19] 
 
 Tento symbol je pro velmi mírné zacházení. Tyto dv áry se mohou nacházet pod 




 Další skupinou symbol, jak mže být zacházeno s textiliemi, tvoí piktogramy. Jde 
zejména o komunikaci se zákazníky pes tyto symboly. U této skupiny už nejde o pesné 
pokyny, nap. pro praní, žehlení nebo sušení, ale jde o informace, co se s textilií po 
namáhání mže stát a o kvalit nabízených výrobk. Symboly jsou jednoduše graficky 
znázornny a konený spotebitel i prodejce se dozvídají, že výrobek, který kupují, je 
zdravotn nezávadný, stálobarevný po praní, po chemickém ištní, ale také na svtle i ve 
slané vod stálobarevný, a že se nezmní jeho rozmry po praní. 
 Piktogramy se lení do tí skupin: 
 Zdravotní nezávadnost – piktogramy pro zdravotní nezávadnost jsou ve dvou 
zobrazení, bu všeobecná zdravotní nezávadnost, nebo pro dti do 3 let, viz obr. 
12. 
   
Obr. 12 - Všeobecná zdravotní nezávadnost a nezávadnost pro dti do 3 let [13] 
   
 Užitné vlastnosti – piktogramy pro užitné vlastnosti pedstavují vady na výrobkách, 
které jsou dležité hlavn pro spotebitele, protože se na výrobku zeteln projeví. 
Problémem mže být zapouštní barev, zmna rozmr nebo ostatní mechanické 
vlastnosti. Pokud dochází ke zmn rozmr pi praní, je k piktogramu pilehlá 
vanika. 
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Obr. 13 - Zapouštní barev, zmna rozmr a ostatní mechanické vlastnosti [13] 
   
 Úel použití – z hlediska úelu se piktogramy dlí na dv skupiny výrobk – bytové 
textilie a odvy. Odvy jsou rozdleny do 6 základních skupin podle aktivity, 
kterou lovk vykonává. Jsou to spoleenské odvy, odvy pro volný as, odvy do 
zamstnání, domácí odvy (obr. 14), sportovní odvy a outdoor (obr. 14). 
Dv poslední skupiny se dají ješt rozleovat na specifické aktivity, zdali je 
výrobek urený na tenis nebo nap. na aerobic. 
   
Obr. 14 - Domácí odvy, outdoor [15] 
   
U bytových textilií se pozornost zamila pedevším na podlahové krytiny 
a potahové textilie. Potahové textilie, které jsou vidt na obr. 15, jsou oznaeny 
písmeny A-E, podle požadavk na odolnost vi namáhání. Podlahové krytiny se 
lení na domácí sektor a veejný sektor, viz obr. 16. [13] 
 
Obr. 15 - Potahové textilie [13] 
   
   
Obr. 16 - Podlahové krytiny pro domácí a veejný sektor [13] 
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4.1 Použití u pletenin 
 Zákon sice neukládá povinnost výrobcm pikládat piktogramy na štítky nebo jiné 
oznaení k výrobkm. Je však velká výhoda, pokud u výrobku oznaeny jsou. Pleteniny 
asto podléhají vtšímu namáhání než jiné textilie, mají tendenci mnit rozmry. Napíklad 
dtské obleení podléhá velkému namáhání z hlediska praní. Obleení u dtí je asto 
špinavé, proto se musí astji prát než kterékoliv jiné obleení a tudíž je dležité, aby se 
nesráželo po praní. Na obleení by tedy byly uvedeny piktogramy se zmnou rozmr, 
mechanické vlastnosti a dti do 3 let. 
 U sportovního obleení a u obleení pro volný as bude záležet na použitém 
materiálu, technologii pletení a na jaký sport je výrobek uren. Protože se pleteniny 
všeobecn více sráží, bude dležité, aby se po doporueném praní více nesrazily. Pevládá 
také poteba stálobarevnosti v potu, po praní a na svtle. U tohoto druhu obleení by byly 
použity piktogramy zmny rozmr v praní, stálobarevnosti v praní, stálobarevnosti na 
svtle, stálobarevnosti v potu. 
 U punochového zboží, jako jsou ponožky nebo punochy, pjde hlavn 
o zdravotní nezávadnost, nap. aby neškrtil lem uživatele pi nošení. U tohoto druhu 
pletenin se použijí piktogramy zdravotní nezávadnosti, zmny rozmr v praní, 
stálobarevnosti v potu. 
 Pokud by se jednalo o osobní prádlo a plavky, mly by být použity piktogramy 
zdravotní nezávadnosti, zmny rozmr v praní, stálobarevnosti. V pípad plavek by se 
použily ješt stálobarevnost na svtle, stálobarevnost v moské vod, stálobarevnost 
v chlorované vod. 
 Vrchní obleení tvoí nejširší skupiny použití výrobk z pletenin. Tady se budou 
piktogramy lišit úelem použití, jestli se jedná o oblek, košili i kalhoty. Bude záležet také 
na použitém materiálu. Zde bude dležitý piktogram stálobarevnost v praní, stálobarevnost 
v chemickém ištní, zmna rozmr a mechanické vlastnosti, jako je nap. odolnost proti 
žmolkování, odolnost proti odru. [15] 
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5. POUŽITÍ PLETENIN 
 Pleteniny mají velký sortiment využití a zaujímají stále významnjší místo 
v odívání. Není to ale pouze v oblasti odvních výrobk, ale také v oblasti bytových 
textilií, ve zdravotnictví nebo pro technické úely. U nkterých skupin výrobk se dnes již 
nepoužívají jiné textilie než pleteniny. Jsou to zejména prádlové a punochové výrobky, 
sportovní odvy a rukavice. Dnešní doba umožnila pleteninám proniknout také do skupin 
výrobk, ve kterých se do nedávna používaly pouze tkaniny. Jsou to nap. pánské obleky, 
dámské kostýmy, lehké plášt. [6] 
 Výroba pletenin je velice produktivní a odvy z nich vyrobené pinášejí 
spotebitelm vtší pohodlí. Mezi pletené výrobky adíme: 
 Vrchní obleení – tvoí nejširší skupinu pletených výrobk, do které se adí odvy 
dámské, pánské, díví, chlapecké i dtské. Do této skupiny patí vesty, svetry 
ale také dámské šaty, halenky i pánské obleky. Dále kabáty, bundy a v neposlední 
ad jsou zde zaazeny dámské, pánské a dtské plavky. 
 Osobní prádlo – do této skupiny patí nejastji spodní prádlo, které má velmi 
dobré vlastnosti, jako pružnost, prodyšnost, dobrá tepelná izolace, je hebké a saje 
pot. Pro spodní prádlo je nejvhodnjším materiálem bavlna. Vedle spodního prádla 
jako jsou kalhotky, košilky, trenýrky, pánská tílka, sem patí také trika, košile, 
pyžama atd. 
 Pletené zboží pro kojence a batolata – je to samostatná skupina. Patí sem zboží pro 
kojence (dti do 1 roku) a zboží pro batolata (dti do 3 let). Jsou to nap. dtské 
dupaky, kojenecké soupravy, kalhotky, kombinézy. U dtských výrobk je 
zapotebí vlastností, jako je tažnost, mkkost, snadné zacházení a dobrá tepelná 
izolaní schopnost. 
 Odvní doplky – je to skupina drobného pleteného zboží, jako jsou rukavice, šály, 
epice. Tato skupina pletených výrobk vtšinou nevyžaduje nároné zpracování. 
 Punochové zboží – samostatná skupina výrobk, do které patí ponožky, 
punochy, punochové kalhoty. 
 Svrchní obleení – plášt, kostýmy. 
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 Sportovní obleení a obleení pro volný as – tepláky, mikiny, teplákové soupravy, 
trika. 
 Technické textilie – vatelín, vložky do pryžové obuvi, šnrovadla, pletené tyly, 
imitace kožešiny. [9] 
 
6. MENÍ PLETENIN 
 Mení je innost, pi které se stanovují hodnoty vlastností textilií, tzv. mených 
veliin, pomocí mících nástroj. Vlastnosti textilií mžou být meny pímo nebo 
nepímo. Abychom mohli mit, musíme znát metody a pístroje. Vlastnosti textilií se 
vyjadují v jednotkách základních, základních odvozených a speciálních textilních. Tyto ti 
druhy jednotek se ídí mezinárodní soustavou jednotek SI. [4] 
6.1 Normy 
 Mení se ídí normami, což jsou vlastn technické pedpisy, které nám pesn 
stanovují technické náležitosti, technická ešení. Normy mohou být státní (SN), evropské 
(EN), mezinárodní (ISO), aj. V eské republice se ídíme eskou soustavou norem – SN, 
což je norma státní a obsahuje normy vydané eským normalizaním institutem. 
„Za písemnou znakou normy (SN) se uvádí šestimístné tídící íslo, v nmž první 
dvojíslí se oddluje mezerou a znaí tídu norem (00 – 99 udává širší hospodáský obor). 
Tetí a tvrtá íslice oznauje skupinu a podskupinu norem a poslední dvojíslí pedstavuje 
poadové íslo normy“. [4] 
 Pro textilní prmysl platí oznaování 80 xxxx, piemž tetí íslice se ídí skupinou 
platnou pro druh, který potebujeme. Jelikož se zabývám pleteninami, bude to íslo 5, které 
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7. STÁLOST TVARU PLETENIN 
 Nejen pleteniny, ale i textilie obecn, jsou bhem zpracování a následného užívání 
namáhány, psobí na n rzné vlivy, a už fyzikální nebo chemické, které mní jejich 
vlastnosti i vzhled. Odezvou textilií na takovéto namáhání jsou stálosti a odolnosti textilií, 
do kterých patí: 
 stálost tvaru 
• sráživost po praní (mže být také záporná, tj. roztažnost) 
• tuhost v ohybu 
• splývavost souvisící s tuhostí v ohybu 
• makavost 
 stálost vybarvení 
• stálost vybarvení v praní a chemickém ištní 
• stálost vybarvení v potu 
• stálost vybarvení v UV záení 
• stálost vybarvení v otru 
 odolnost 
• odolnost proti odení 
• odolnost proti vytržení nití (zátrhovost) 
• odolnost proti tvorb žmolk (žmolkovitost) 
• odolnost proti hoení (holavost) 
 Jelikož jde v této bakaláské práci pedevším o praní, pesnji jde o zjišování zmn 
vlastností pletenin po opakovaném praní, je k tomuto tématu dležitá sráživost po praní 
neboli stálost tvaru. Sráživost nám udává, jak se zmní rozmry textilie po psobení vody, 
tepla, nebo vlhkosti. Zmny, které se projeví, jsou zejména v ploše textilie. [5] 
7.1 Zkoušení sráživosti 
 Postup pro zjištní sráživosti pleteniny je takový, že se pipraví vzorek pleteniny, 
která má být podrobena zkoušení. Na vzorku se vyznaí pesné pvodní rozmry a poté je 
vzorek pleteniny podroben následnému namáhání, v tomto pípad praní. Po praní se zmí 
zmnné rozmry. Zmna rozmr se vyjádí odetením rozmru vzorku po praní od 
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pvodního rozmru vzorku a vydlí pvodním rozmrem vzorku. Zmna se vyjaduje 
v procentech.[5] 
7.2 Sráživost pletenin 
 Vzorek pleteniny, na kterém má být urena sráživost musí mít vyznaeny rozmry 
ve dvou na sebe kolmých smrech. Tak mžeme jednoduše vyjádit zmnu tvaru vzorku 
(srážení po sloupku a ádku) a také zmnu úhlu mezi nimi. Velikost vzorku bývá obvykle 
300 x 300 mm. Pokud má vzorek skuten takovou velikost, volíme délky úseek 250 mm. 
Koncové body znaek by nemly být umístny na stejné niti a v pípad sráživosti v praní 
je dobré znaky vyšít nití.[5] 
 To, jaké se zvolí znaky na vzorku, a také jaký postup bude zvolen pi zjišování 
sráživosti, se ídí normou, pesnji normou SN EN 25077: Textilie. Zjišování zmn 
rozmr po praní a sušení. Ta byla však nahrazena normou SN EN ISO 5077 vydanou 
v roce 2008. „Tato norma stanovuje metodu pro zjišování zmny rozmr plošných 
textilií, odv nebo dalších textilních výrobk po praní a sušení. Obsahuje odkazy na 
normy pro pípravu, oznaení a mení vzork textilií a na zkušební normy. Uvádí zpsob 
vyjadování výsledk.“ [11] 
 
8. PARAMETRY PLETENIN 
 Mezi základní parametry pletenin patí vazba, plošná hmotnost, hustota sloupk, 
hustota ádk, délka oka a další parametry. 
 Druh pleteniny – zjišuje se, jestli je pletenina zátažná nebo osnovní. Pokud vazba 
pleteniny není patrná na pohled, uruje se podle charakteru pleteniny, charakteru 
vzoru, jaký je prbh nití pleteninou, mžeme urovat podle vzhledu zastižených 
podélných a píných okraj, nebo tím, jak je pletenina paratelná, kdy se pi párání 
nití z ádk sleduje provázání nit. 
 Vazba pleteniny – je to zpsob provázání oek mezi sebou. Podle orientace oek se 
pletaské vazby rozdlují na jednolícní, oboulícní a obourubní. V každé vazb 
existuje vazba základní, která je nejjednodušší s minimální stídou. Používá se pro 
zakreslování, znázorování pletenin. Pro zátažné pleteniny se používá znázornní 
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pomocí systému Prusa, kde se zakreslují jednotlivé znaky vazebních prvk. Dále 
systém anglický, u kterého jde o schematické znázorování píného ezu 
pleteniny. Posledním znázornním je systém VÚP, kde jsou vazební prvky 
znázornny písmeny do tverekovaných rastr. Pro osnovní pleteniny se používá 
jiný, jednotný zpsob zaznamenání – kladení, které mže být otevené (vznikají 
kliky) nebo uzavené (vznikají smyky). Znázoruje vedení nit v pletenin. 
 Hustota pleteniny – udává poet oek v pletenin na 1m, pop. 1cm. Urí se 
poítáním sloupk a ádk pleteniny na vybranou délku. 
Hc = Hs * H [m2] nebo [cm2] … kde, Hc … hustota celková 
 Hs … hustota sloupk 
 H … hustota ádk 
Hustota vyjaduje velikost oek, takže ím vyšší hustota, tím je na dané délce více 
oek (oka jsou menší) a naopak, pi nižší hustot jsou oka vtší. 
 Plošná hmotnost pleteniny – hmotnost pleteniny vztažená na uritou plochu. Pi 
rozborech se zjišuje plošná hmotnost ms v [g/m
2]. 
 Úpravy pletenin – sledují se nkteré konené úpravy, které mohou být na pletenin 
použity. Mže se jednat o barvení, blení, potiskování, nesráživé úpravy, 
protižmolkové úpravy, žehlení, plisování, poesávání, lakové úpravy aj. 
 Pórovitost – je to obsah pór naplnných vzduchem v textilii. 
 Spletení – udává zkrácení nit pletením a zjišuje se vypáráním nit ze vzorku, kdy 
se porovnávají délky. [2], [7] 
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9. PRAKTICKÁ ÁST 
 Úkolem praktické ásti je zjistit, jestli se pi opakovaném praní mní vlastnosti 
pletenin. K tomuto zkoumání bylo použito tech vzork pletenin, piemž se jednalo 
o vzorky zátažné jednolícní pleteniny, zátažné oboulícní pleteniny a zátažné pleteniny 
chytové. Vzorky byly o rozmrech 250 x 250 mm, jejich materiálové složení 100% bavlna. 
Na vzorkách byly zjištny jejich parametry a následn se zaalo prát v profesionální prace 
Miele professional W6071. 
9.1 Charakteristika vzork 
 Nejprve byly ped zaátkem praní na vzorkách zjištny potebné parametry, jako 
jsou druh pleteniny, vzor, hustota, plošná hmotnost a konené úpravy, pokud pletenina 
njaká má. Na každém vzorku byl run vyšit tverec o velikosti cca 1 cm x 1 cm, který 
sloužil pro obrazové zjišování zmny struktury pleteniny. 
9.1.1 Vzorek . 1 
 U prvního vzorku byla použita zátažná jednolícní pletenina, materiálové složení je 
100% bavlna. 
Parametry 1. vzorku: 
 Druh pleteniny: zátažná jednolícní hladká 
 Vzor:   bez vzoru 
 Hustota:  H = 18 
    Hs = 15 
    Hc = 270 cm2 
 Plošná hmotnost: 146 g/m2 
 Konená úprava: bez úpravy 
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9.1.2 Vzorek . 2 
 Jako druhý vzorek byla použita pletenina zátažná oboulícní, materiálové složení je 
100% bavlna. 
Parametry 2. vzorku: 
 Druh pleteniny: zátažná oboulícní hladká 
 Vzor:   bez vzoru 
 Hustota:  H = 17 
    Hs = 14 
    Hc = 238 cm2 
 Plošná hmotnost: 158 g/m2 
 Konená úprava: barvení 
9.1.3 Vzorek . 3 
 Tetí vzorek charakterizuje zátažnou pleteninu chytovou. Opt se je stejného 
materiálového složení jako ostatní vzorky, tedy 100% bavlna. 
Parametry 3. vzorku: 
 Druh pleteniny: zátažná chytová 
 Vzor:   jednostranný chyt 
 Hustota:  H = 9 
    Hs = 12 
    Hc = 108 cm2 
 Plošná hmotnost: 178 g/m2 
 Konená úprava: bez úpravy 
9.2 Urení plošné hmotnosti 
 Pro zjištní plošné hmotnosti existují dva zpsoby. V prvním pípad se z pleteniny 
odstihne vzorek o rozmrech 100 x 100 mm a následn se zváží na analytických vahách. 
V druhém pípad mže být plošná hmotnost zjišována pomocí vyezávae kruhových 
vzork, jako tomu bylo v tomto pípad. Plošná hmotnost se zjistí tak, že se z nepotebné 
ásti pleteniny vyízne kruhový tvar. Pro výstih vzorku slouží vyezáva kruhových 
vzork, kterým byl vyíznut potebný vzorek z každého druhu pleteniny. Vyíznutý kruh 
pleteniny se následn zvážil na vahách, které už zobrazí pesnou plošnou hmotnost v g/m2. 
Nejvtší plošná hmotnost byla zmena u chytové pleteniny, a to 178 g/m2. 
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9.3 Zjišování zmny vlastností po praní 
 Praní probíhalo v profesionální prace Miele professional W6071, které je umístna 
na katede hodnocení textilií a k vidní je na obr. 17. 
 Byly provedeny dva experimenty. Praní pletenin na 40°C a praní pletenin na 60°C. 
Každý vzorek byl vyprán celkem 12krát. Aby se vzorky nemusely prát po jednom praní, 
byl zvolen program, kde se nastavilo opakování praní, takže se vzorky vypraly tikrát za 




Obr. 17 - Praka Miele professional W6071 [zdroj: vlastní] 
 
 Po každém praní následovalo obrazové zhodnocení vzork na mikroskopu. K této 
innosti sloužil laboratorní mikroskop Olympus BX 51. Díky pídavnému, 
12,8 megapixelovýmu, digitálnímu fotoaparátu Olympus DP72 bylo možné pi 
mikroskopování pravideln fotit zmnu vzork po praní a pevádt do poítae. K tomu 
slouží program Quick photo camera 2,3. Vzorky byly piblíženy na ervené mítko, 
5 x 0,15. Mikroskop je zobrazen na obrázku 18.
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Obr. 18 - Laboratorní mikroskop Olympus BX 51 [zdroj: vlastní] 
 
9.3.1 První experiment – praní na 40°C 
 Program byl nastaven následn: 
- 1 pedepírka 40°C 
- 1 hlavní praní 40°C 
- kroky máchání 3 
- 1000 ot/min 
Zátažná jednolícní pletenina 
1. cyklus praní 
 Pi prvním cyklu praní byl vzorek vyprán tikrát. V této fázi už je na pletenin 
viditelné stáení okraj, které je charakteristické hlavn pro zátažné jednolícní pleteniny. 
Po vyprání je pletenina tužší na omak a ze tech vzork je nejvíce zmakaná. 
2. cyklus praní 
 Ve druhém cyklu praní již byla pletenina vyprána šestkrát. Pi mikroskopování drží 
pletenina stále ješt tvar, jak je vidt v píloze 2, str. 47. Na vzorku je vidt stále vtší 
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stáení okraj. Pletenina zstává zmakaná a tužší, pi žehlení se he žehlí. Špatn drží 
svj tvar, je viditelné srážení oproti ostatním vzorkm. 
3. cyklus praní 
 V této fázi je pletenina vyprána devtkrát, což už se zaíná viditeln projevovat 
v mikroskopických snímcích. Zaínají se uvolovat z vazby volná vlákna, struktura už není 
tak výrazná. Pletenina je opt nejzmakanjší ze vzork a i po žehlení se rychle zmaká. 
4. cyklus praní 
 V posledním cyklu, po dvanáctém vyprání, už zaínají být na pletenin zmny vidt 
pouhým okem. Na lícní stran jsou více viditelná uvolnná vlákna. Tato vlákna tvoí na 
povrchu jakýsi jemný povrch. Rubní strana má oproti vzorku ped vypráním ješt více 
uvolnných vláken, psobí to dojmem, jako by byla rubní strana poesaná, nebo zaínala 
žmolkovatt. Pi roztažení vzorku je pletenina tuhá, ale zárove  pi omaku psobí jemn. 
Zátažná oboulícní pletenina 
1. cyklus praní 
 Po prvním cyklu praní u tohoto typu pleteniny nevznikly tak velké zmny jako 
u pedchozí pleteniny. Ke stáení okraj nedošlo a pletenina drží tvar. Jak je vidt v píloze 
2 na str. 48, došlo pouze k minimálnímu uvolnní vláken. Pouhým okem na vzorku nejsou 
žádné zmny viditelné. 
2. cyklus praní 
 Ve druhém cyklu praní byl vzorek vyprán již šestkrát, ale stále nejsou viditelné 
výrazné zmny oproti zátažné jednolícní pletenin, u které se už zmny projevovaly. 
Pletenina zstává dobe pružná a po praní zstává tém nezmakaná. Je píjemná na 
omak. K uvolnní vláken došlo jen minimáln. 
3. cyklus praní 
 Po devátém praní se teprve zaínají mnit vlastnosti pleteniny. Jak je patrné 
v píloze 2, str. 48, zaínají se uvolovat jednotlivá vlákna a tvoit trsy, ze kterých dochází 
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4. cyklus praní 
 Ve tvrtém cyklu už byl vzorek vyprán naposledy, po dvanácté. Jako jediný ze 
vzork, nebyla oboulícní pletenina bílá ale barevná, a to pesnji svtle zelená. 
V porovnání s pleteninou ped praním je viditelná zmna barvy, barva je vyšisovanjší, 
mén zelená a ztratila lesk. Na mikroskopových snímcích podle pílohy 2 na str. 48, jsou 
viditelná uvolnná vlákna z vazby, vzhledov však na pletenin žmolky nejsou výrazn 
vidt. Pletenina i po praní zstala pružná a mkká na omak a má dobrou savost. 
Zátažná pletenina chytová 
1. cyklus praní 
 Po prvním cyklu praní chytová pletenina nejeví žádné zmny. Má ze všech vzork 
nejlepší pružnost a tažnost a také je prodyšná. Nejlépe ze vzork také absorbovala vodu, po 
vyndání z praky byla tém suchá. Nedošlo k žádnému stáení okraj, pletenina dobe 
drží vazbu. 
2. cyklus praní 
 Po šestém praní na pletenin opt nejsou výrazné zmny vlastností. Pletenina 
zstává rozmrov stálá, bez zejmých vad. Jak je vidt v píloze 2, str. 49, v pletenin 
tém nedošlo k uvolnní vláken. Stále zstává dobe pružná a tažná. 
3. cyklus praní 
 Tato chytová pletenina vypadá zatím nejodolnjší vi praní, protože po 9. praní, 
kdy už ostatní vzorky jevily zmny, stále nemní své vlastnosti. Jak na omak, tak 
vzhledov vypadá stejn. Na mikroskopických snímcích je tém stejná jako na vzorku 
ped praním, který je k vidní v píloze 1 na str. 46. 
4. cyklus praní 
 Po posledním cyklu praní je pletenina vypraná již dvanáctkrát. Vzhledov na lícní 
stran nenastaly žádné viditelné zmny, pouze rubní strana jeví obasné žmolkování. Ale 
v porovnání s ostatními vzorky, je to nejmén. Pletenina zstala rozmrov stálá, stejn 
dobe pružná a tažná. Jak je vidt v píloze 2 na str. 49, už jsou v pletenin vidt uvolnná 
vlákna, avšak opt v porovnání s ostatními vzorky je to nejmén. 
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9.3.2 Druhý experiment – praní na 60°C 
 Program byl nastaven následn: 
- 1 pedepírka 40°C 
- 1 hlavní praní 60°C 
- kroky máchání 3 
- 1000 ot/min 
Zátažná jednolícní pletenina 
1. cyklus praní 
 Po prvním cyklu praní jsou podobné výsledky jako u praní na 40°C. Došlo 
ke stáení okraj, pletenina zmnila rozmrové vlastnosti. Už po tetím praní jsou na 
pletenin uvolnná vlákna, jak je vidt v píloze 3, str. 50. Vzorek je tužší než u praní 
na 40°C. 
2. cyklus praní 
 Po druhém cyklu, tj. po šesti vyprání, už jsou na pletenin viditelné rozmrové 
deformace. Pletenina je pružná, ale zárove tuhá na omak. Hodn makavá a i po žehlení 
se lehce zmaká. Na mikroskopických snímcích jsou již viditelná uvolnná vlákna, která 
pomalu zpsobují, že se na pletenin tvoí žmolky. Zatím je to spíše z rubní strany. 
3. cyklus praní 
 Ve tetím cyklu praní jsou na pletenin ješt více vidt uvolnná vlákna a žmolky 
se zaínají lehce tvoit i na lícní stran. Na vzorku je vidt patrná rozmrová nestabilita, 
došlo ke srážení pleteniny a lehce je zdeformovaná. Pletenina má dobrou pružnost 
a tažnost, ovšem rychle se zmaká. 
4. cyklus praní 
 Po posledním vyprání nepsobí pletenina moc dobrým dojmem. Došlo k zatržení 
uprosted pleteniny. Na lícní i rubní stran jsou okem viditelná uvolnná vlákna, která 
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Zátažná oboulícní pletenina 
1. cyklus praní 
 Po tetím vyprání jsou opt podobné vlastnosti jako u praní na 40°C. K velkým 
zmnám nedošlo, pletenina je stále dobe pružná a tažná, bez velkého makání, ovšem na 
mikroskopických snímcích, jak je vidt v píloze 3 na str. 51, již došlo k uvolování 
vláken. 
2. cyklus praní 
 Pi praní na 60°C je na pleteninu vyvíjen znaný nápor. Pi srovnání 
mikroskopických snímk v píloze 2, str. 48 a píloze 3, str. 51 je vidt, že dochází 
k velkému uvolování vláken již po šestém vyprání. Je to vidt na pletenin i pouhým 
okem, že se zaínají tvoit malé žmolky. Pletenina však stále zstává dobe pružná a tažná. 
Ke zmakání tém nedošlo. 
3. cyklus praní 
 Zde je výsledek praní podobný jako v pedchozím hodnocení, akorát vzhledov 
roste poet žmolk, pletenina ztrácí na lesku a na kvalit barvy. 
4. cyklus praní 
 Je vidt, že se pletenina po dvanáctém vyprání hodn zmnila oproti praní na 40°C. 
Sice pletenina zstává pružná, tažná ani k žádnému zatržení nedošlo, jako u pedchozího 
vzorku, ale vzhledov vypadá opotebovan. Utvoilo se na celém povrchu hodn žmolk, 
které jsou na lícní i rubní stran. Rozmrová stálost zstala, pletenina se nijak zvláš 
nevysrážela, barva je vybledlá. 
Zátažná pletenina chytová 
1. cyklus praní 
 Po tetím praní na 60°C zatím nedošlo k výrazným zmnám. Pletenina je stále 
dobe pružná, tažná, nemakavá a také prodyšná. Pletenina dobe drží vazbu, ke srážení 
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2. cyklus praní 
 Po šestém vyprání se již zdá pletenina na omak tužší, než tomu bylo pi praní na 
40°C. Také jsou viditelná uvolnná vlákna, ale vlastnosti pletenin zstávají. Pouhým 
okem však na pletenin nejsou vidt žádné vady. 
3. cyklus praní 
 V tomto cyklu už má pletenina za sebou deváté praní. I pi praní na 60°C vypadá ze 
všech vzork nejodolnjší. Jak je však vidt na mikroskopických snímkách v píloze 3 na 
str. 52, dochází k uvolování vláken z vazby. Vzorek však vlastnosti výrazn nemní, je 
nemakavý, savý a prodyšný. 
4. cyklus praní 
 Pi posledním praní je pletenina již podrobena dvanáctému praní, což se zaíná 
trochu projevovat na struktue pleteniny. Dochází k lehkému tvoení žmolk, ale spíše jen 
na rubní stran. Pletenina si zachovala své rozmry. Zstala jí dobrá tažnost a pružnost. 
Stále je nemakavá a prodyšná. Ze tí vzork je nejmén nároná na údržbu. 
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9.4 Výsledky praní a návrh použití pletenin 
9.4.1 Zátažná jednolícní pletenina 
 Zátažná jednolícní pletenina se nejvíce ze všech vzork opotebovává. Urit by 
nebylo vhodné tuto vazbu navrhnout pro dtské obleení, protože to je vystavováno 
nejvtšímu náporu a výrobek by dlouho nevydržel. Bylo patrné srážení, pletenina špatn 
drží tvar, nap. na triku by se zdála nkterá ást vytahanjší. Tuto vazbu by bylo 
nejvhodnjší navrhnout pro použití u sportovního obleení a obleení pro volný as, jako 
jsou trika, mikiny, tepláky. Také by bylo vhodné použít ji u spodního prádla, jako jsou 
kalhotky, tílka, pánské trenýrky. Toto platí pro praní na 40°C. 
 Praní na 60°C by u této pleteniny nebylo vbec vhodné, bylo zjištno znané 
poniení jak vlastností, tak celého vzhledu pleteniny. Dokonce by bylo vhodné navrhnout 
praní na 30°C, a to zvlášt u nkterých typ obleení jako jsou trika, která jsou pomrn 
asto praná a astým praní by se hodn opotebovala a zniila. 
Navržené použití zátažné jednolícní pleteniny 
 Prvním použitým vzorkem pi praní byla zátažná jednolícní pletenina. Tato 
pletenina je lehká a prodyšná, rubní stranu má drsnjší než lícní. Jak už bylo výše uvedeno, 
nejvhodnjší by bylo navrhnout tuto vazbu pro použití u sportovního obleení a obleení 
pro volný as. Použití zátažné jednolícní pleteniny je vhodné u trik a teplákových souprav, 
které se vyrábjí pro muže, ženy i dti. Soupravy se skládají z bundy a kalhot. Velmi záleží 
na použitém materiálu, nejastji se vyrábjí z bavlny, chemických materiál nebo smsí 
obou. 
 Také by bylo vhodné použít tuto pleteninu na osobní, spodní prádlo. Jsou to 
zejména dámské a díví kalhotky a košilky, pánské a chlapecké spodky a trenýrky. Osobní 
prádlo se vyznauje vlastnostmi jako je pružnost, prodyšnost, saje pot, je hebké. Nosí se 
pímo na tle, takže má hlavn hygienickou a tepeln izolaní funkci. Z materiál se 
používá nejvíce bavlna a kombinace bavlny a chemických materiál. U výše zmínného 
praní, však bylo zjištno, že zátažná jednolícní pletenina nemá píliš dlouhou životnost, 
takže pi astém praní, dochází k poškození obleení. 
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9.4.2 Zátažná oboulícní pletenina 
 U druhého vzorku, zátažné oboulícní pleteniny, k tak výrazným zmnám nedošlo, 
hlavn co se týká praní na 40°C. Vzorek pleteniny zstal rozmrov stálý, nedošlo k tém 
žádnému srážení a pkn držel tvar. Jak už bylo v pedchozích hodnoceních napsáno, tato 
pletenina má výbornou pružnost a tažnost, která jí vydržela i po praní na 60°C. Také se 
vyznauje dobrou nasákavostí, kdy je schopna udržet v sob urité množství vody, ale na 
omak je tém suchá, což bylo vidt po vyndávání z praky. Nedošlo ani k žádnému 
zatržení, a po celou dobu praní se vyznaoval vzorek výbornou nemakavostí, lehce se 
žehlil. Pokud se s pleteninou bude šetrnji zacházet, tj. prát maximáln na 40°C, výrobek 
by ml vydržet astjší praní, nemlo by se projevovat tak velké opotebení jako 
u pedchozí zátažné jednolícní pleteniny. 
 Tato pletenina by byla vhodná pro použití u vrchního a spodního obleení. 
U vrchního zejména u halenek a šat pro svoji nemakavost, tažnost a pružnost. 
U spodního obleení díky vlastnostem pleteniny jako je výborná pružnost, hejivost a také 
savost a prodyšnost. Praní na 60°C ani u této pleteniny není nejvhodnjší použít, rozhodn 
ne u obleení, které se asto pere. 
Navržené použití zátažné oboulícní pleteniny 
 Druhým vzorkem byla zátažná oboulícní pletenina. Tato pletenina má vtší 
tloušku než zátažná jednolícní, tím je jí dodávána dobrá tepelná izolace, má také vyšší 
tažnost a pružnost. 
 Pro tuto vazbu je opt vhodné navrhnout použití u spodního prádla, ale navíc také 
u vrchního obleení. U vrchního obleení zejména u dámských halenek a šat pro svoji 
nemakavost, tažnost a pružnost. Šaty mohou být jednodílné, dvoudílné, s dlouhým 
i krátkým rukávem. Vhodné je použití u dámských a pánských pulovr, pletenina se však 
mže použít i na rzná trika nebo dtské punochové kalhoty. Bavlnné triko bylo také 
použito, jako vzorek pro toto mení. U ostatního, výše zmínného obleení, bývá použito 
chemického materiálového složení nebo smsí. 
 Z oboulícní pleteniny se také mohou vyrábt dámské, pánské i dtské plavky. 
Dámské jsou jednodílné a dvoudílné. V tomto pípad by byla pletenina vhodná i pro 
kojenecké a dtské obleení, hodn by záleželo na použitém materiálu. 
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9.4.3 Zátažná pletenina chytová 
 Tetím vzorkem byla zátažná pletenina chytová a ta se ukázala jako nejmén 
zniená a opotebovaná po opakovaném praní. Po praní na 40°C nedošlo k tém žádnému 
poškození pleteniny. Ta zstala rozmrov stálá, nedošlo ke srážení a zstala jí i její 
pružnost a tažnost. Na dotek byl vzorek jemný a lehký. 
 Ani po praní na 60°C nevykazovala pletenina takové zmny vlastností jako u 
pedchozích vzork. Pouze na rubní stran bylo viditelné žmolkování, což však není tak 
velký problém. Na lícní stran se žmolkování také objevilo, avšak díky použité vazb 
pouhým okem nebylo tém vbec viditelné, spíše se projevovalo až pi mikroskopování. 
Vzhledov zstal vzorek tém stejný jako vzorek bez praní. 
 Ze všech vzork je vyhodnocena jako nejlepší pletenina a nejodolnjší vi praní. 
Navržené použití zátažné pleteniny chytové 
 Tuto vazbu pleteniny by bylo vhodné použít tém pro všechny druhy obleení. 
U vrchního obleení je vhodná pro nošení vest, svetr, dámských šat. Stejn tak je 
vhodná pro použití u osobního, spodního obleení, díky svým vlastnostem. Dala by se 
použít i u doplk jako jsou epice a šály. 
 Vhodné by bylo navrhnout použití i pro dtské a kojenecké obleení, protože 
spluje vlastnosti, které má mít, a není poteba se bát astého praní u této pleteniny. 
Pletené obleení pro kojence, batolata a dti pedškolního vku tvoí samostatnou skupinu, 
proto se toto obleení vyrábí z lehkých pletenin a pedevším bavlnných a smsových 
materiál, aby mly malé dti ten nejlepší komfort. 
 Výborné použití by bylo u sportovního obleení, které opt potebuje asté praní, 
zárove však vyžaduje vlastnosti, jako jsou tažnost, pružnost, prodyšnost, také tepeln 
izolaní schopnosti a savost. Tyto vlastnosti zátažná pletenina chytová spluje. 
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ZÁVR 
 Jak už je patrné z názvu bakaláské práce, mým úkolem bylo zjistit zmny 
vlastností pletenin po opakovaném praní. Praní je innost, která neodmysliteln patí 
k souástem bžného života lidí od minulosti až do souasnosti. Nejen pi nošení, se 
obleení asem opotebovává, ale práv praní má velký vliv na trvanlivost výrobku. Tím se 
dostáváme k vlastnostem pletenin, protože vlastnosti se praním mohou mnit. 
  Celá práce je rozdlena do dvou ástí. V první teoretické ásti jsem se nejprve 
zamila na vysvtlení pojmu pletenina a k rozdlení pletenin. Dále na vlastnosti, kterými 
se pleteniny vyznaují, jsou to napíklad tažnost, pružnost a mkkost, díky kterým je 
pletenina píjemná na nošení a dodává volnost pohybu. Další ást práce je vnovaná 
údržb pletenin. Aby se dlouhodob zachovaly vlastnosti pletenin a ostatních textilních 
výrobk, je nutné dodržovat pravidla pro udržování a užívání pletenin. Pro údržbu se 
používá 5 symbol, které nám íkají, jak se má prát, blit, sušit, žehlit a profesionáln 
istit. Dále je tu zmínka o piktogramech, protože ty souvisí práv s užíváním výrobku. 
Poskytují informace zákazníkovi, co se s textilií po rzném namáhání mže stát a také 
informace o kvalit nabízených výrobk. V závru teoretické ásti je uvedeno použití 
pletenin a dle jakých norem se pleteniny mí. 
 V praktické ásti jsem nejprve porovnávala parametry tech vybraných vzork 
pletenin. Jedná se o pleteniny zátažné jednolícní, oboulícní a chytové. Po namených 
parametrech jsem vzorky zaala prát v profesionální prace Mielle professional W6071. 
Praktická ást je rozdlena na dva experimenty, praní na 40°C a praní na 60°C. Každý 
vzorek byl vyprán celkem dvanáctkrát a to po tech cyklech praní. Po každém praní byl 
vzorek vyfocen na mikroskopu. Každý vzorek ml vyšitý tverec o velikosti cca 1 cm 
x 1 cm, který sloužil práv pro obrazové zjišování zmny struktury pleteniny. 
 Ze tí použitých vzork jsem zjistila, že nejodolnjší vi praní je pletenina zátažná 
chytová, která vykazovala nejmenší zmny vlastností. Nedošlo k tém žádnému sražení 
pleteniny, i po praní zstala nadále pružná a tažná, píjemná na dotek. Jak je vidt 
v pílohách, nedošlo k tak velkému uvolování vláken jako u ostatních dvou vzork. 
U zátažné oboulícní pleteniny došlo k výrazným zmnám až pi praní na 60°C, vzorek byl 
žmolkovitý. Pi praní na 40°C se pletenina prokazovala dobrou pružností, tažností, 
nemakavostí a nasákavostí. Naopak nejvtší zmny vlastností byly viditelné u zátažné 
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pleteniny jednolícní. U pleteniny došlo ke srážení a stáení okraj. Pletenina špatn drží 
tvar, u nkterého druhu obleení se po astém praní mže zdát vytahaná. V posledních 
cyklech praní se na vzorku objevily žmolky. Aby se pi astém praní tyto druhy pletenin 
tolik neniily, navrhovala bych prát zátažnou pleteninu jednolícní na 30°C, zátažnou 
oboulícní a chytovou pleteninu na 40°C. Praní na 60°C bych nedoporuovala ani u jedné 
pleteniny. 
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Píloha . 2 - Vzhled vzork po jednotlivých cyklech praní na 40°C 
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Píloha . 3 - Vzhled vzork po jednotlivých cyklech praní na 60°C 
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